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Kana Montaftera
Levirana vibicaria Cope, 1894:197.Type-localities,"Rancho
































colorpassingoverthetympanumto join thebrownedgingof the
dorsolateralfold.Thelimbsaregreendorsallywithsomebrownand
gold speckling;theaxilla,groin,posteriorlower surfacesof the









mouthis relativelysmallwith thedisc33-40010of thewidthof the
body.Thepapillaryborderis completexceptforagapabovethe
beak,and is clearlyindentedlaterally.Thereis a singlerow of
uninterruptedenticlesfollowedby 4 rowsdividedby theupper









• Descriptions. Detailed descriptionswere given by





Dunn (922) brieflydescribedthe tadpole.Greding(964) de-
scribedvocalization.Zweifel(964) addedinformationfromaPana-
manianpopulationdescribingcolor in life, habitat,matingcalls,
eggs,andlarvae.
• Dlustrations. Gunther(900) providedexcellentillustra-
tionsofthedorsalaspectof thebodyandlateralaspectofthehead
ofapreservedspecimen(asRanagodmant)whichwerecopiedby





• Distribution. Rana vibicariahas a disjunct higWand
distribution,between1500and 2100m abovesealevel in the
CordilleradeTilaranandtheCordilleraCentralof CostaRicasouth-
easttoVolcanChiriquiin Panama.It isaforest-floorspecieswhich







• Fossil Record. None.
• Pertinent Uterature. Zweifel(964) gavethemostrecent
andextensivediscussionofthetaxonomy,lifehistoryanddistribu-
tionofthespecies.HillisandDavis(986) andHillisanddeSa(988)
reviewedthesystematicsofNewWorld speciesof Rana and and
theR.palmipesgrouprespectively,andconsideredvibicariatobe
mostcloselyrelatedto R. warszewitscbiias Zweifel(964) had
earliersuggested.Greding(964) comparedthecallof vibicaria







assignedit to thegenusRanawithoutcomment,a decisionthat

















































--, andScottK. Davis.1986.Evolutionof ribosomalDNA:Fifty
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